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discursos, em todas as viagens apostó-
licas, João Paulo II aproveitou todas as 
oportunidades para defender a doutrina 
da Igreja e os seus princípios morais, lem-
brando sempre a necessidade de Deus e 
da oração, para se viver uma verdadeira 
vida cristã. Sabe condenar os erros e os 
desvios morais, insistindo na esperança 
cristã para resistir às dificuldades que o 
mundo de hoje levanta contra a acção do 
Espírito Santo que conduz a Igreja. Todas 
as afirmações do autor são confirmadas 
pelos discursos do Papa. 
Nas pp. 382-400 dá-nos a cronologia 
da vida, das obras e das viagens de João 
Paulo II, em que se contam 104 viagens e 
catorze encíclicas. O leitor desta obra fica 
com um conhecimento muito completo 
da vida, da personalidade apostólica e da 
santidade deste Papa que, sem dúvida, 
depois da morte, alcançará depressa as 
honras do altar.
José Arieiro
Sesé, Bernard, Edith Stein, San 
Pablo, Madrid, 166 p., 175 x 110, ISBN 
84-285-2699-0.
Neste pequeno volume o autor dá-nos 
uma visão muito perfeita da vida desta 
grande Santa dos nossos dias. Filha de pais 
judeus, nasce em 12 de Outubro de 1891 em 
Breslau (hoje Wroclaw), na Prússia orien-
tal. Seu pai faleceu cedo. Ela foi educada no 
judaísmo pela mãe, com todo o rigor. Fez o 
curso do liceu na sua terra e frequentou a 
universidade dois anos, vindo depois para 
a Universidade de Götinga, onde conheceu 
Husserl de quem foi assistente, depois de 
ter defendido tese em Friburgo. Com Hus-
serl começou a conhecer o catolicismo. Em 
1921 estava na casa de uns amigos em Ber-
gzabern, onde leu o livro da vida de Santa 
Teresa de Ávila. Em 1922 converteu-se ao 
catolicismo e fez várias conferências na 
Alemanha e no estrangeiro. Em 1932-1933 
ensinou Pedagogia Científica no Institudo 
de Münster, sendo por essa altura detida 
por ser judia. Sentindo vocação religiosa, 
entrou para o Carmelo de Colónia, toman-
do hábito com o nome de Teresa Benedita 
da Cruz. Em 1938 fez os votos perpétuos 
e foi para o Carmelo de Echt, na Holanda. 
Foi presa pela Destapo em 1942 e levada 
para Auschwitz-Birkenau onde foi morta 
com sua irmã Rosa, nas câmaras de gás. 
Foi canonizada por João Paulo II em 11 de 
Outubro de 1998, e em 1999 foi proclamada 
co-padroeira da Europa, com Santa Brígida 
da Suécia e Santa Catarina de Sena. Viveu 
o ideal que escolheu: «saber mais, para po-
der mais, para ser mais» . A leitura da sua 
vida edifica e comove o leitor. Bernard Sesé 
conseguiu nestas breves páginas mostrar a 
santidade heróica desta de Edith Stein.
José Arieiro
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Riccardi, Andrea, Las palabras 
de la cruz. Lectura espiritual de los 
cuatro Evangelios de la Pasión, col. 
«Beber de la Roca», San Pablo, Madrid, 
2004, 133 p., 190 x 120, ISBN 84-285-
2625-7. 
As Edições San Pablo disponibilizam 
a tradução espanhola destas leituras espi-
rituais dos quatro Evangelhos da Paixão 
feitas pelo fundador da Comunidade de 
Santo Egídio.
O cristianismo ocidental sempre foi 
muito sensível ao carácter humano e à 
dimensão sofredora da Paixão do Verbo 
Encarnado. As obras de arte picturais ou 
as esculturas do Ocidente representam 
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